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LIVRES 
devenir moins radical au contact des réa-
lités internationales. Mais de toute fa-
çon, il est devenu un acteur à part en-
tière sur la scène mondiale. Continuer à 
l'ignorer ou à le méconnaître serait aller 
au devant de lendemains difficiles. 
Maurice PONCELET 
Faculté d'administration 
Université d'Ottawa 
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